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 التصريح أبصالة الرسالة
صرحت أبن ىذه  -بكل وعي وإنصاف -على ىذه الورقة اليت وقعت ةالباحث 
الرسالة اجلامعية ىي ذترة جهدىا وعمل يديها من غري أن يتدخل ىف إحضارىا وال ىف 
إدتامها أي أحد كان. فإذا تعني فيما بعد أهنا منقولة نقال اتما أو غري اتم عن غريىا من 
ى أو من مؤلفات أخرى بطريقة غري مشروعة، وافقت الباحثة على إلغائها رسائل أخر 
 وإلغاء الشهادة خضوعا للحدود ادلطردة. 
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دراسة حتليلية ) استعمال حروف العطف يف سورة الكهف بعنوان: 32022003220
نقرر،على أن الرسالة  -ادلشرفني-، وبعد إجراء اإلصالحات الالزمة، فنحن (حنوية
 ادلذكورة قد استوفت الشروط العلمية ادلطلوبة وأهنا صاحلة لتقدميها للمناقشة.
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
القائل " إان أنزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون"، والصالة والسالم على حلمد هلل ا
 سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آلو وصحبو أرتعني، وبعد.
إستعمال حروف العطف ىف سورة الكهف )دراسة حتليلية  فهذه الرسالة تبحث
رجاان ىومانيورا يف قسم ة س، الستيفاء بعض الشروط ادلطلوبة للحصول على درجحنوية(
العربية وأداهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عالء الدين اإلسالمية اللغة 
 احلكومية.
ىذه الرسالة العلمية مل أكن قادرة على كتابتها بدون مساعدة من حويل من 
حماضرين ومعلمني وأصدقاء حيث شجعوين على تصنيفها وإهنائها بقدر ىذه البساطة 
 علمية ابتداء من مرحلة التخطيط وانتهاء إىل مرحلة التأليف والتقرير. ال
فتعبريا عن امتناين وتقديري، فال أنسى أن أتقدم ذلم جبزيل الشكر وفائق 
 االحًتام، وأخص منهم ابلذكر:
حيث ال يسأمان يف إرشادي ونصحي  غري.  والدي الكرميني اللذين ربياين منذ ص0
بناء مستقبلي ادلستنري، وأسأل هللا تعاىل أن يرزتهما كما ربياين حسيا ومعنواي يف سبيل 
 صغرية.
. رئيس جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية األستاذ فروفسور الدكتور مسافر 0




. عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الدكتور احلاج برسها النور، م.أ.غ. ونوابو الكرام 4
الذين قد أحسنوا يل اإلدارة واخلدمة حىت أحسست ابلسرور والسعادة بينما كنت طالبة 
 يف رحاب ىذه الكلية ادلمتعة.
ريًتيها أنوار عبد . رىئسية قسم اللغة العربية وآداهبا الدكتوراندة مروايت، م.أغ وسك3
الرزتن، س.أغ، ف. بد، حيث قام كل منهما بتدبري القسم بشكل ممتع حىت أحسست 
 فيو وكأنين متواجدة بني بني األىايل واألقارب.
الدكتور كادلشرف األول واألستاذ   .خالد، م.أ يفروفسور الدكتور احلاج دمحم رشد . األستاذ9
ين، حيث قام كل منهما ابإلشراف علي وعلى .، كادلشرف الثااندوس مكمل الدين، م.أغ
 إعداد ىذه الرسالة حىت صار إبمكاين تقدميها هبذا القدر من ادلستوى العلمي.
. رتيع األساتذة وموظفي كلية اآلداب واألصدقاء والصديقات وغريىم من ادلساعدين 1
 ادلخلصني الذين ال ميكنين ذكرىم واحدا بعد واحد.
ل ما بذلوا يل من اجلهود ادلشكورة يف ميزان حسناهتم  عسى هللا عز وجل أن جيع
 يوم ال يففع ادلال وال البنون إال من أتى هللا بقلب سليم.
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 رزقا لستاري كامل:  االسم 
 32022003220 رقم الفياد :
    )دراسة حتليلية حنوية ( العطف يف سورة الكهف موضوع الرسالة : استعمال حروف
العطف يف سورة ىذه الرسالة ختتص ابحلديث عن موضوع استعمال حروف 
تتكون  يف سورة الكهف العطفلكل من نواحى حروفو. و  مع اإلقتصار على ما الكهف
ومث الواو والفاء وأو من عطف البيان و عطف النسق. وللنسق فالوارد منو فيها إمنا ىو 
 وأما البقية األخري التكون يستعمل فيها.وبل ولكن وحىتى 
ماىي حروف حبثا يف ىذه الرسالة ىي:  ةعلها الكاتباما ادلشكالت الىت جي 
ما حروف العطف ادلستعملة ىف سورة الكهف وما ، ؟يف سورة الكهف االعطف وأنواعه
 ؟حكمو يف النحو
 أو وأم ولكن وال وبل وحىت. حروف العطف كثرية منها: الواو والفاء ومث و  
 الواو والفاء وأو ومث وبل ولكن وحىتى  الىت توجد ىي العطف يف سورة الكهفحروف 
الىت ستوضحها الكاتبة ابلتفصيل. ولصالحية الرسالة، إنتهجت الكاتبة طرقا شىت،  







 املقدمة  
 اخللفيةالفصل األول : 
ف لعطحروف اث عن حالذي يبف، لعطاحبث عن و ىناك حنالعلم  يف
ىف سورة ف العطف و وضوع استعمال حر ىذه الرسالة ختتص مبو  استعماذلا يف اجلملة.و 
 .حروفوى اح  و  كل من ن  قتصار على  مع اإل الكهف
ي ىاإلسالم، و فجر صدور إلسالم و ادلسلمُت منذ لغة اي ة العربّية ىإن اللغ
لفهم العلوم الدينية،  من أدوات ىذه اللغة أداةرة على كل ادلسلمُت يف تعلمها. ألن ضرو 
غة أن القرآن أنزل ابلل لنا بوضوحويبدو ادلسألة اليت ترتبط ابلدين اإلسالمي.  والسيم
ّلعلكم تعقلون" اع ر ب ي   قرء انً ه ا"إانَّ أنزلن قولو تعاىلالعربية كما ورد يف 
"إانً قال أيضا و   1
 .2"ّلعّلكم تعقلون  عربًيا  جعلنو قرءان  
ىا يف تعبَت  ةكبَت فنية وقيمة   مجالةلغة ذات  عرفنا أن اللغة العربية ىيوكما 
للغة العربية ىى اغٌت غربية على ان ا جنبية كانت اوأعلماء اللغة  وعرفوقد  وتنظيمها
 مل أسلواب وتطبيقا.العا لغات
مجع تلعب دورا ىاما يف  الىتفال شك أن اللغة العربية إحدى اللغات يف العامل 
ردان أن نفهم ادلعاين فيها يف تعلم األحاديث النبوية ابلّلغة العربية. وإذا أالقرآن وتفسَته 
 .ما عميقينتعلمها تعللنا أن  ينبغى
                                                             
 .               2 : (12القرآن الكرًن سورة يوسف ) 1




اىل بة العربية ابلنسى قيمة اللغة كشف مدالكاتبة ان ت دويف ىذه الرسالة تري
الرسالة يف اجادة اللغة  هأما الدراسات الىت جنعلها حتليال ذلذابللغة القرآنية. و  هاعالقت
 .)دراسة حتليلية حنوية( الكهفة اىل استعماذلا يف سورة بلنسف العطف ابو ىى حر  العربية
 والنحو ىو علم يبحث قي تغيَت أواخر الكلمة يف اجلملة.
ت. والكلمة تنقسم إىل الم يتكون من الكلماىى الكالم، والكللغة ىف احلقيقة وا
إىل حتليلو العلمى ج معٌت حتتا ذلا  واحلرف ف.ر : االسم، والفعل، واحلم و ىيثالثة اقسا
 ف العطفو ر احل ابلبحث قي الكاتبة ىف اللغة العربية. وذلذا تشرف هاابلنسبة إىل وظائف
رات اللغوية ودراسة معا هاادلليكون ىذا البحث مفيدا لًتقية  الكهفستعماذلا ىف سورة او 
العطف أن جتمع بُت  عُت.مجحيث كان مبدأ وأساسا للمسلمُت ا ظيمعىن القرآن ال
 شيئُت يف الكالم أبحد األحرف التالية: الواو، الفاء، أو، مث، أم، لكن، ال، بل، حىت.
  ةاملشكلالفصل الثاين : 
بعة ىو ان تكون اتالكهف  لعطف يوجد أيضا يف سورةاف و حر  اما استعمال
فيجدر ىب  ادلوضوع ذلذه الرسالة العلميةإىل قبل أن أدخل  لالسم وأن تكون اتبعة للفعل.
 أيتى: مثل ما الرسالة العلمية فهي هأجعلها أساس البحث ذلذ ُتالت ُتأن أقدم ادلشكالت
 ؟وأنواعو يف سورة الكهف ماىي حروف العطف .أ 







 وضو املىن ضيح معاتو الفصل الثالث : 
 لكهفاف العطف يف سورة و ر مبوضوع: استعمال ح كاتبةال اهتقدمىذا البحث 
أن  ةريد الكاتبتو  العربية. ديف رلال القواع مهّم جدا ىو موضوعدراسة حتليلية حنوية( و )
 مايلى: ىف ادلوضوع ةح ادلوجودصطالىن اإلبينها عن معات سىتادلوضوع القدم معامل ت
" وىو يعٍت إستعماال -يستعمل  - ستعمال: مصدر من فعل "استعملا .1
 يستخدم شيئا أو يعمل بشئ.
ف يف اللغة: ىو كل كلمة ليس ذلا معٌت اال مع و احلر . 3احرف –حيرف  –حرف  .2
 4شيئ طرفو، و شفَتة وحده.ف ىو من كل و صطالح احلر ويف اإل غَتىا.
 ،ولو مبا يريدأيكره رجع عليو مبا  عطف، عطف عليو، مصدر اللغة يف العطف .3
 5ف العطف.و حرف من حر الح ىو عطف كلمة على أخرى بواسطة صطاإلالعطف يف 
، الىت تقع ىف يف القرآن الكرًن من السور ادلكيةالسورة ىي إحدى  :سورة الكهف .4
شر الثامنة عشر، وىي تتكون من مائة وع شر من القرآن، وىي السورة مس عااجلزء اخل
 مرًن.اء و أية، وتقع متوسطة بُت سورة اإلسر 
يدرس  –من فعل درس  "دراسة حتليلية" تتكون من كلمتُت يعٍت "دراسة" مصدر .5
. "وحتليلية" منسوب من التحليل مبعٌت عام يراد بو 6"دراسة" مبعٌت "قراءة"درسا، و –
 .7الكل إىل أجزائو ورّد الشيئ إىل عناصره ادلكّونة لوتقسيم 
                                                             
                                          128(،ص.، د.سشر، دار الفكرا)الن قاموس ادريس ادلربوى، اجلزء األول ،دمحم ادريس عبد الرءوف ادلربوى3
 دار الفكر)بَتوت: على طريقة ادلصباح ادلنَت واساس اليالغة، اجلزء األول طترتيب القاموس احمليامحد الزوى، اىر ط 4
   622(،ص.د.س




أهنا صفة  ىة اليت تدل علبخوذة من كلمة "حنو" تزاد يف آخرىا ايء النسحنوية: مأ .6
 ادلوصوف. والنحو ىو علم يبحث قي تغيَت أواخر الكلمة يف اجلملة.
 السابقة الدراسةالفصل الرابع : 
، للشيخ جامع الدروس العربية أيتى:ة كما نبحث عن دراسة ادلراجع األساسي
 العطف. وفحر عند ما تكلم عن  ةمصطفى الغالييٌت، رجع اليو الكاتب
ىذه  لبحث لفات العلميةالكاتبة قراءة ومطالعة الكتب وادلؤ بعد أن حاولت 
ت أم العلمية، عربية كانلرسالة اع ادلتعلقة و الكاتبة أكثر من ادلراجالرسالة، استخدمت 
متعلقة مبوضوع ىذا البحث أساسيا كان أو اثنواي، ولكن إندونسية مبوضوعات خمتلفة 
 ث.وع ىذا البحيبدو أن مل يكن ىناك موضوع يكتب مبثل موض
امعة نية جبب كلية اآلداب والعلوم اإلنساطال امبو الللو االرسالة العلمية اليت كتبه .1
استعمال م حتت العنوان " 2222سنة  الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر عالء
 ىو ورسالتو فرق بُت رساليتال (")دراسة حتليلية حنوية الرمحنسورة حرف العطف ىف أ
 ف يف السورة.ختالا
امعة نية جبطالب كلية اآلداب والعلوم اإلنسافردوس  االرسالة العلمية اليت كتبه .2
العطف م حتت العنوان " 1993ن اإلسالمية احلكومية مكاسر سنة عالء الدي
 ىو ورسالتو فرق بُت رساليتال" مشاكلو ىف اللغة العربية )دراسة حتليلية حنوية(و 
 ستعمل العطف يف القرآن.ت رساليتمشكلة العطف يف اللغة العربية بل، 
                                                                                                                                                                      
   169)الطبعة الثالثة, بَتوت: دار الفكر, دون سنة(, ص.  ترتيب القاموس احمليطالطاىر أمحد الزاوى,  6




كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ةها كسرئنىت كدوس طالبتالرسالة العلمية اليت كتب .3
اساليب " م حتت العنوان2229سنة  مية مكاسرامعة عالء الدين اإلسالمية احلكو جب
 رساليتفرق بُت ال. (دراسة حتليلية حنوية) استعماالهتا يف سورة األعرافالعطف و 
 .كذلك  السورةيف ف ختالإىو يف أساليب العطف و ورسالتو 
 البحث ناهجم: اخلامسالفصل 
الرسالة فيمكن تقسيمها اىل  ىف كتابة ىذه ةها الكاتبتاما ادلناىج الىت استخدم 
 حلتُت.ادلر 
 مرحلة مجع ادلواد .1
طريقة ادلكتبة وىذه ي فقط وى اواحد اطريق ةتبالكا ترحلة استعملىف ىذه ادل
 الرسالة. ىذه بقراءة بعض الكتب وادلراجع ادلتعلقة ببحوث ةالكاتب تالطريقة قام
 حتليل ادلوادمرحلة تنظيم و  .2
 :لقة ابلبحث ابتباع طرق ثالث اتيةعادلسائل ادلت ةالكاتب تىذه ادلرحلة عاجل يف
 طريقة االستقرائيةال .أ 
 .ىل األمور العامةإألمور اخلاصة وىي طريقة تنظيم ادلواد وحتليلها من ا
 القياسية طريقةال  .ب 







 ارنةقطريقة ادلال  .ج 
حتليل ادلواد بواسطة القيام ابدلقارنة بُت ادلواد ادلوجودة مث يبُت ىي طريقة و 
 نتائجها.
 وفوائده البحث أهداف: السادس الفصل 
يف سورة ، منها توضيح ما ىدافأ ثالثة حضار ىذا البحث إىلإب الكاتبةهتدف 
 مفصال. ا مع حتليلها حتليالهبأنواعها وإعرا ،ف العطفو من استعمال حر  الكهف
 اتلية: فاىدسوى ما ذكر إىل أ ويهدف
 يف كل آية من اآلايت الىت توجد يف سورة الكهف.وف العطف وظيفة حر دلعرفة  .1
ف العطف ىف سورة و حر استعمال  فهم تركيب الكالم تضمنتلومات لزايدة ادلعل .2
 .الكهف
 استعمال حروف العطف ىف سورة الكهف. دلعرفة .3
 لة حددت الكاتبة كما يلي:اوأما فوائد البحث يف ىذه الرس
 ها ادلوجودة يف سورة الكهف.لفهم حروف العطف واسرار حنوية ويف اساليب .1
لزايدة ادلواد للقارئي الذين يريدون أن يتعمقوا عن العطف واستعماالهتا يف سورة  .2
 الكهف.
لمُت األخرين الذين يريدون أن يبحثوا عن العطف لتكون مراجعا ومصدرا على ادلتع .3







 حروف العطف يف علم النحو
عن حروف العطف، وىذا الباب يشتعمل على تث  الاابب  حبويف ىذا الباب 
حدث بعريف العطف، والفصل التثاين بت ول بتحدث الاابب  عنُت. الفصل األلفص
  .انواع حروف العطفالاابب  عن 
 تعريف حروف العطف الفصل األول : 
ىذه  وقال حفٌت بك ديب وأصدقائو ىو اتبع يتوسط بينو وبُت متبوعو أحد
دمحم  وقال احلج مصطفى 1األحرف وىي الواو والفاء ومث وأو وأم ولان وال وبل وحىت.
عطف" العطف ىف اللغ  يتبع لفظ على -يعطف-نورى العطف مصدر من فعل "عطف
فالم  االستاذ فاعل أخرى حىت بساو ىف حام اإلعراب حنو: كتب االستاذ والطالب، 
وىو مرفوع مث جاء حرف العطف أيين الواو ألن نشًتك الالم  اطالب قي حام اإلعرابو 
لفظ  لالستاذي. فأحرف العطف يستطع ليعطف"االستاذ" حىت كلم  الطالب مرفوعا 
  )اسم او فعل( على أخرى، اما مرفوع او منصوب او جمرور وجمؤوم.
 أنواع حروف العطفالفصل الثاين : 
الاابب  إن للعطف قسمُت، ويدور ىذا قسم إىل نوع البيان  كما عرف 
  :نسقو 
                                                             




 عطف البيان .1
و إن كان معرف  ويف ن اتبع جامد يشبو النع  يف إيضاح متبوعاعطف البي
بو. حنو: "جاء صاحبك كن نارة بنفسو، ال مبعٌت يف متبوعو وال يف سب ختصيصو إان
 2.دمحم"
 –يف أنواع اإلعراب والتذكَت أو التأنيث  وجيب يف عطف البيان أن يوافق متبوعو
كان من عطف البيان يصح  واإلفراد أو التتثني  أو اجلمع. وكل ما –ناَت والتعريف أو الت
رح لإلستغناء عنو، جاز أن ياون )بدل كل( أن حيل حمل املعطوف عليو، وىو يقبل الط
 3عبد هللا. : اي أخيمنو. حنو
 عطف النسق .2
حرف من أحرف  وينو وبُت متبوعباملعطوف ابحلرف: ىو اتبع يتوسط 
" . ويسمى العطف عليامث  دمحما م أكر . "العطف، حنو: "جاء علىي وخالد
 4عطف النسق" أيضا.ابحلرف "
 واآلن كتب  الاابب  عن العطف وأحاام بتعلق بعطف النسق.
عل املضمر  واملضمريعطف الظاىر على الظاىر، حنو: جاء زىَت وأسام ،  .1
غلى الظاىر، حنو: اان وان  صديقان. وحنو: أكرمتهم واايكم، واملضمر 
على الظاىر، حنو: جاءىن على وان  وحنو: أكرم  سليما على، وحنو: 
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تصل املرفوع، والضمَت املستًت، وعليا. غَت أن الضمَت امل تمارأي  االااي
املنفصل، حنو: جئ  الحيسن أن يعتف عليهما اال بعد بوكيدمها ابضمَت 
 اان وعلي، ومنو قولو بعاىل: اذىب أن  وربك.
وجيوز العطف عليهما أيضا اذا كان بينهما فاصل أي فصل، كقولو بعلى: 
ابؤان.فقد عطف من يف يدخلوهنا ششو من صلح، وقولو: ما اشر كنا واالآ
اآلي  األوىل على الواو يف يدخلوهنا لوجود الفصل، وىو "ىا" الىت ىي 
"ان" يف اشر كنا   املفعول بو. وعطف "آابء" يف اآلي  التثاني  علىضمَت
 5جائز. ىو "ال" وذلكلوجود الفاصل و 
 و جائز ومنو قولو بعاىل وكفر بواما اعطف على الضمَت اجملرور فاحلق أن
: وبقوا هللا الذى بساءلون السبعواملسجد احلرام. وقرائ يف بعض القراءات 
 فقال ابجلر عطفا على اهلاء، والاتثَت اعادة اجلر كقولو بعاىل: بو واالرحام،
هلا ولالرض ائتيا طوع أو كرىا، وحنو: أحسن  اليك واىل على، وحنو: 
  6سعيد.أحسن  اليك واىل على، وحنو: أكرم  غالمك وغالم 
يعطف الفعل على الفعل بشرط أن يتحدا زماان سواء احتدا نوعا كقولو  .2
وبتقوا يؤبام أجور كم أما اختلفا، حنو: ان جتئ أكرمتك  بعاىل: وان بؤمنوا
 وأعطك مابريد.
جيوز حدف الواو والفاء مع معطوفها اذا كان ىناك دليل كقولو بعاىل: ان  .3
 احلجر فانبجس ، اى فضرب فانبجس . اضرب بعصاك
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على اسم الياتفى بو  من بُت سائر أخواهتا أبهنا بعطف امساختتص اال و  .4
الاالم، حنو: اختصم زيد وعمر واشًتك خالد وبار. جلس  بُت سعيد 
. . فان االختصم واالشًتاك والبيني من املعاىن الىت ال ابثنُت فصاعيداوسليم
والجيوز أن بقع الفاء وال غَتىا من حروف العطف يف متثل ىذا املوقع. فال 
بُت سعيد أو جلس   بار، يقال : اختصم زيد فعمر واشًتك خالد مث
 سليم.
كتثَتا ما بقتضى الفاء مع املعطوف معٌت السببي ، ان كان املعطوف هبا  .5
           7: فو كذه موسى فقضى عليو.ىلامجيل ، كقولو بع
 حروف العطف ومعانيهاالفصل الثالث : 
يف ىذا الفصل ينبغي للاابب  أن بقدم اوال ما ىو العطف ألنو حبث أساس يف 
غاليُت، العطف ىو اتبع يتوسط الىذه املسال . بعريف العطف كما قال مصطفى 
ومعاىن حروف العطف ستبحث  8بينو وبُت متبوعو حرف من أحرف العطف.
 الاابب  واحدا فواحدا فيما يلي:
املعطوف واملعطوف عليو يف احلام واالعراب مجعا الواو باون للجمع بُت  .1
مطلقا. فال بفيد بربيبا وال بعقيبا. فإذا قل : جاء علي وخالد، فاملعٌت أهنما 
اشًتكا ىف حام اجملئ، سواء أكان على قد جاء قبل خالد، ام ابلعاس، ام جاء 
 .9معا، وسواء أكان ىناك مهل  بُت جميئهما أم مل يان
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والتعقيب، فإذا قل : جاء علي فسعيد، فاملعٌت أن  الفاء باون لًتبيب .2
 عليا جاء أول وسعيد جاء بعده بال مهل  بُت جميئهما.
مث باون لًتبيب والًتاجى، إذا قل : جاء علي مث سعيد، فاملعٌت أن  .3
 عليا جاء أول وسعيد جاء بعده وكان بُت جميئهما مهل .
عطوف امسا حىت: العطف هبا قليل. وشرط العطف هبا ان ياون امل .4
ظاىرا، وأن ياون جزاء من املعطوف عليو او كاجلزء منو، وأن ياون 
أشرف من املعطوف عليو أو اخش من، وان ياون مفردا ال مجل ، حنو: 
ميوت الناس حىت األنبياء، غلبك الناس حىت الصبيان، أعجبٍت على 
 حىت ثوبو.
ا أو قع  بعد الطلب، فهي اما للتخيَت، حنو: بزوج ىندأو: إن و  .5
وأما للضراب،  أختها، واما لالابح ، حنو: جالس العلماء أو الزىاد.
 حنو: اذىب اىل دمشق أودع ذلك. 
أم: على نوعُت: متصل  و منقطع . فاملتصل : ىي اليت ياون مابعدىا  .6
متصال مبا قبلها، ومشاركا لو يف احلام و ىي اليت بقع بعد مهزة 
 يف الدار أم خالد؟. االستفهام أو مهزة التسوي ، حنو: أعلي
بل: باون لالضراب والعدول عن شيء إىل آخر، إن وقع  بعد كالم  .7
 متثب ، خربا كان أو أمرا.
لان: باون لإلستدراك، بشرط أن ياون معطوفها مفردا، أي غَت مجل   .8




أو وقع  ىي بعد الواو فهي ل  برجل صاحل". فإن وقع  بعدىا مج
 ابتداء. حرف
ال: بفيد مع النفي العطف. وىي بفيد إثبات احلام ملا قبلها ونفيو عما  .9
بعدىا. وشرط معطوفها أن ياون مفردا أي غَت مجل  و أن ياون بعد 
 اإلجياب أو األمر، حنو: "جاء سعيد ال خليد".
يف اجلمل  خمتلف   إذا كل حرف من حروف العطف لو معٌت خمتلف  و استعمالو
 كذالك.
وقال حفٌت بك ديب وأصدقائو ىو اتبع يتوسط بينو وبُت متبوعو أحد ىذا 
وقد ابفق علماء  10األحروف وىي الواو والفاء ومث وأو وأم ولان وال وبل وحىت.
النحو على أن للعطف قسمان، ويدور ىذا القسم إىل نوع البيان ونسق. وسوف 
 قسمُت بفصيال موجزا يف الفصل التثاين.نعرض فيما بعد بفصيل كل من 
 
                                                             






 الكهفالتعريف بسورة 
يف سورة الكهف وىذا الباب  ةوالباب الثاين تتحدث الكاتبة فيو عن نظرة عامق
ف على ثالثة فصول. الفصل االول تتحدث الكاتبة فيو عن تسمية سورة الكه تقدمت
زول بعض اايهتا والفصل الثالث تتحدث الكاتبة دث عن اسباب نحالثاين تتوالفصل 
 ظتا قبلها وظتا بعدىا.عن مناسبة سورة الكهف 
 ة الكهفسور تعريف الفصل األول : 
نية. والكهف رتع كهوف وىو البيت آاحدى سور قر سورة الكهف ىي من 
بدئت من ستس سورة اليت  دى سورٍ وىي إح ٔاظتقور يف اصتبل وكان أكرب من الغار.
، الكهف، سبأ، وفاطر( وكلها بــــــ )اضتمد هللا( وىذه السور ىي، الفاحتة، األنعام
جل وعال وتقديسو، واالعًتاف لو ابلعظمة والكربايء، عز و هللا اىل ئ ابلتحميد تبتد
 واصتالل والكمال.
العنصر األغلىب يف ىذه كما ىو معروف لدى اصتميع، أبن القصص ىو 
الىت ال يستغٌت عنها يف حياة االنسانية، اذ لو مل  اءالقصة ىي من األشيالسورة، و 
ىل قلق إ احة ويؤدى ىذتوجد قصة لكان الفكر والتفكَت يدور دورىا بدون را
سورة الدياىن. فتعرضت تو يف ميزان العقائد والفكرى واالستقامإنسان وعدم اإل
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ثالثة قصص القرآن يف سبيل تقرير أىدافها األساسية لتشبيب العقيدة  الكردية
 م.االل والكر اصتديان بعظمة ذى واإل
الصاحل، وىذه القصة ثالثة ىي قصة أصحاب الكهف، وقصة موس مع العبد 
وقصة ذى القرنُت، وىناك أيضا ثالث أمثلة واقعية حية تعرض لتكون مراة النفس 
مثلة الثالث ظتا فيها من القيم د الكاتبة أن تعرض ىذه القصة واألوتو  للمؤمن ابهلل.
االديانة : أما مضمون سورة الكهف عن أإلديان، حيث بينت السورة أن الشرك ىو 
يوم القيامة، والقيدة. اذن ليست القصة  عن عافية الكفرأكرب اإلمث، وتبينت كذلك 
 نفسها فحسب، لكن النصائح القيمة اظتوجودة من ىذه القصة.
بوجود قصة أصحاب الكهف فيها.  ""أصحاب الكهفويقال ايضا سورة 
ية عند البصريُت، ومائة آاحدى عشرة وىي مائة و وىي مكية يف قول رتيع اظتفسرين 
وعشرة عند اضتجازيُت. ووجو  ومائة وست عند الشاميُت ومائة وعشرة عند الكوفيُت
ابلتسببح وىذه ابلتحميد ومها  مناسبة وضعها بعد االسرأ على ما قبل افتتاح تلك
 ربك( فسبحان هللا وحبمده وأيضا مدمقًتانن يف اظتيزان وسائر الكالم، )فسبح حب
 حقاق لغَت الزاتى".تدل على االست هن كل ىذإ، فهتشابو اختتام تلك وافتتاح ىذ
د أمروا اظتشركُت أن سبب نزوعتا أن اليهو  وذكر جالل الدين السيوطى يف
عن الروح، عن قصة أصحاب الكهف، وعن قصة  عن ثالثة أشيأ، ملسو هيلع هللا ىلص يسألوا النىب
، وجواب السؤالن. ذى القرنُت وذكر جواب السؤال األول يف أخر السورة االوىل





اصتواب عن األول ابلبيان، فناسب أن يذكر وحده يف سورة واختَتت سورة االسرأ ظتا 
 ٕىل حقيقة العقول.إمنها ال يكاد تصل  بُت الروح وبُت االسرأ من اظتشركة أبن كال
رواه االمام أحد عن فضيلة ىذه السورة، منها فيما  تذكر يف ك أحاديثاوىن
و سحابة قد غشية، فذكر ذلك للنىب أذ ضبابة إسحاق قال: شتعت تنفر، فإىب أ
لرجل ا ان، وىذآو تنزلت للقر أالسكينة تنزل عند القرآن  نإفقال: أقرأىا فالن، ف ملسو هيلع هللا ىلص
صلى هللا  ىب الدردا عن النيبأعن يضا أالذى كان يتلوىا ىو اسيدبت اضتضَت. ورواه 
سورة الكهف عصم من الدجال، ايت من أول آعليو وسلم قال من خظ عشر 
ف، هيب الدردا عن النىب ملسو هيلع هللا ىلص قال من قرأ العشرة األول سورة الكأيضا عن أوعنو 
 ٖعصم من فتنة الدجال.
خر : من قرأ العشر اال قالورواه النسائى عن ثوابن هنع هللا يضر، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
عن سهل بن معاذ بن جال. ويف رواية دنو عصمة لو من الإمن سورة الكهف، ف
 أنو قال: من قرأ أول سورة الكهف وأخرىا  اصتهفى عن أبيو عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأنس 
واألرض.  اءالسم رأسو ومن قرأىا كانت لو نورا ما بُت ىلإكانت لو نورا من قدمو 
ت قدمت يف يوم اصتمعة، سطع لو نورا من حتومن رواية أيضا، من قرأ سورة الكهف 
 ٗما بُت اصتمعتُت. لو ىل عنان السأيضيئ لو يوم القيامة وغفرإ
، من قرأ سورة الكهف يوم  عن النيب ملسو هيلع هللا ىلصهنع هللا يضر يورواه ابن مردوية عن عل
جال، عصم منو، ن خرج الدإذتانية أايم من كل فتنة تكون فىل إاصتمعة فهو معصوم 
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، من  قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصاضتاكم عن أىب سعيد اطتدرى هنع هللا يضروأخرجو الطرباىن و 
ىل مكة، و من قرأ عشر أايت من أخرىا إقرأ سورة الكهف كانت لو نورا من مكانو 
 ً٘ب خرج الدجال، مل يضره.
بن مردوية عن عائشة قالت، قالتا، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أال اخربكم وأخرج 
و األرض. ولكاتبها من االجر مثل ذلك، ومن قرأىا  اءمسورة مأل عظمتها بُت الس
م ومن قرأ اطتمس يوم اصتمعة غفرلو مابينو وبُت اصتمعة األخرى، وزيدة ثالثة ااي
الليل شا، قالو بلى اي رسول هللا قال: سورة  ي يف أمنها عند نومو، بعثو هللا األواخر
 ٙالكهف.
ة ألن السورة بدأت تتكلم عن أكرب من الغار، عن قصشتيت سورة الكهف 
ذى القرنُت وذكر جواب  ، وعن قصةاءأصحاب الكهف، عن الروح، عن أشي
عطمتها سورة مال االسؤال األول يف اخر السورة االوىل، وجواب السؤالن. مث أيض
 واألرض.  اءبُت السم
 اسباب نزول بعض اايهتا الفصل الثاين :
بينما كان الّنيب عليو الّصالة والّسالم يدعو إىل اإلسالم يف فًتة إقامتو يف مّكة 
اظتكّرمة، قّرر صناديد الكفر ابتعاث رسٍل منهم إىل يهود اظتدينة حىّت يسألوىم عن 
منهم أّن اليهود ىم أىل كتاب رسول هللا وصفتو ومدى صدقو يف دعوتو، ظّنًا 
السورة نزلت حينما أمر أحبار  . فهذهيعلمون من أمر الّنيب اطتاًب أكثر ممّا يعلمون
اليهود اظتشركُت أن يسألوا ملسو هيلع هللا ىلص عن  ثالثة أشياء عن قصة أصحاب الكهف وعن 
 قصة ذى القرنُت وعن الروح.
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دينة اظتنّورة، وىناك التقوا معيط إىل اظتتوّجو الّنضر بن اضتارث وعقبة بن أيب 
بار اليهود خ عليو الّصالة والّسالم، فقام أبار اليهود وسألوىم عن رسول هللاخأب
بتوجيو كّفار قريش إىل االستفهام من رسول هللا عن عدٍد من األمور فإن أجاهبم 
هم وافًتائهم، فأتى عنها كان نبياً حقاً، وإن مل جيبهم مل يكن نبياً بل كان مّدعياً بزعم
كّفار قريش إىل الّنيب الكرًن فسألوه ثالثة أسئلة، الّسؤال األّول عن فتيٍة كانوا يف 
الّزمن الغابر حصلت عتم قّصة عجيبة، والّسؤال الثّاين عن ملٍك طّواف يف األرض 
عندما شتع الّنيب عليو  .بلغ مشارقها ومغارهبا، والّسؤال الثّالث واألخَت عن الّروح
الّصالة والّسالم أسئلة كّفار قريش أخربىم أنّو سوف خيربىم جبواهبم يف الغد، ونسي 
أن يقول إن شاء هللا، فانقطع الوحي عن رسول هللا مّدًة يسَتة حىّت شّق ذلك عليو، 
مّث جاء الوحي إىل رسول هللا آبايت سورة الكهف اليت تتضّمن جوابُت على سؤالُت 
 ٚ.وعلمو هللا تعاىلأّن الّروح ىي من أمربُّت من أسئلة الكفار، وآيًة ت
زول بعض ة أن تذكر عدة رواايت يف أسباب نوبعد ذلك ارادت الكاتب
 اآلايت من ىذه السورة وىي: 
فمن كان يرجو لقاء ربو فليعمل عمال صاضتا وال يشرك بعبادة ربو أَحًدا  .أ 
 (ٓٔٔ)سورة الكهف اآلية 
بن اعن ىذه اآلية نزلت يف جندب بن زىَت الغامدي، كما ورد يف اضتديث 
عباس قال: نزلت يف جندب بن زىَت الغامدى، وذلك أنو قال اىن أعمل العمل هللا 
فيو وجاء  ىذا أطلع عليو سرىن فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ان هللا طيب ال يقبل ما روئإف
اصتهاد يف سبيل هللا وأحب أن يرى مكاىن فأنزل  ىل الرسول وقال اىن أحبإرجل 






هللا ىذه اآلية. وقال رجل أيضا إىن أتصدق وأصل الرزتن وال أصنع ذلك إال هللا 
عليو فيسرىن ذلك وأعجب بو فسكت الرسول ومل يقل فيذكر ذلك وأزتد  وسبحان
 شيئا فأنزل هللا عليو ىذه اآلية.
 بعدها ملا قبلها وما مناسبتهاالفصل الثالث : 
قال بعضهم: مناسبة وضعها بعد سورة اإلسراء: افتتاح تلك ابلتسبيح وىذه 
دمحم صلى عليو وسلم، بقولو تعاىل سبحان ه، دتنزيها للذي أسرى بعد ابلتحميد
ومها مقًتانن يف  .ىه، ليال من اظتسجد الرام اىل اظتسجد األقصدالذى اسرى بعد
 .فسِبح حبمِد ربك} :القرآن وسائر الكالم حبيث يسبق التسبيح التحميد، حنو
  وعلى انزال وسفنبدمحم اضاف هللا ابلتحميد حيث ا هفتتحاورة الكهف وس
وخوادتها فأنو   وزتد نفسو اظتقدسة عند فواتح األمورملسو هيلع هللا ىلصىل رسول هللا إالعزيز  وباتك
ة وأنو أعظم نعمة أنزعتا على خَت واآليف  اضتمد األوىللو احملمود على كل حال و 
ىل النور بقولو )اضتمد هللا الذى أنزل على عبده إهم من الظلمات األرض إذ أخرج
الكالم حبيث يسبق  ئرانن يف القرآن وساجا( ومها مقًت الكتاب ومل جيعل لو عو 
 فسبح حبمد ربك وسبحان هللا وحبمده.التحميد حنو  التسبيح
وقال صاحب كتاب أسرار ترتيب القرآن: مع أختتام ما قبلها ابلتحميد وذلك 
سورة اإلسراء ختتم اتعاىل إن هللا سبحان و  .بتشابو األطراق ناسبمن وجوه اظت
سورة االسراء )يف اظتلك  يتخذ ولدا ومل يكن لو شريك هلل الذى ملبقولو: وقال اضتمد 
، وذلك  من وجوه اظتناسبة بتشابو يدهللا ابلتحم ، فهذه اآلية أفتتحها(ٔٔٔاالية 
وذلك من وجوه اظتناسبة بتشابو األطراف مث ظهر يل وجو آخر أحسن يف  االطراف.





أصحاب الكهف، وعن قصة ذي القرنُت وقد ذكر جواب السؤال الروح، وعن قصة 
األول يف آخر سورة بٍت إسرائيل، فناسب اتصاعتا ابلسورة اليت اشتملت على جواب 
 ٛ.السؤالُت اآلخرين
سورة اإلسراء اشتملت على اإلسراء الذى كذب بو اظتشركون وكذبوا إن 
نسب اىل نبيو من الكذب، وسورة الكهف  عمان اجلو. وتكذيبا هللا مالرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
ظتانزلت بعد سؤال اظتشركُت عن قصة الكهف وأتخر الوحى، نزلت مبينة أن هللا مل 
 يقطع نعمتو على رسولو وال اظتؤمنُت فناسب افتتاحها ابضتمد.
إن اليهود أمروا اظتشركُت أن يسألوا النىب صلى  وجو آخر أحسن يف االتصال:
هللا عليو وسلم عن ثالثة أشياء عن الروح وعن قصة أصحاب الكهف وعن قصة 
سورة بٌت اسرائيل فناسب ذى القرنُت وقد ذكر جواب السؤال االول يف آخر 
 .سورة الىت اشتملت على جواب السؤالُت اآلخرينالاتصاعتا 
عليهما السالم الىت كان سببها ذكر العلم واالعلم  يف بٌت إسرائيل مع اطتضر
. فكانت ىذه ىعليو من احاطة معلومات هللا عز وجل الىت ال حتصوما دلت 
مناسبة سورة  السورة كافية على اضتكم الذى ذكر: قال ازتد مصطفى اظترغى يف
االسراء والكهف إن هللا سبحانو وتعاىل ذكر يف سورة االسراء بقولو و ما أو تيتم من 
تيتم من و أالعلم اال قليال واطتطاب لليهود و استظهر على ذلك بقصة موسى. وما 
العلم اال قليال، واطتطاب فيها لليهود، وذكر ىنا قصة موسى بٌت اسرائيل مع اطتضر 
الد ليل على ما ىي تدل على معلومات هللا الىت ال حتصى فكأنو كعليهما السالم 
  ٜتقدم.
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فيفا، وعد اآلخرة جئنا بكم ل فأذا جاءلك قولو تعاىل يف سورة االسراء فكذ
رىب جعلو دكأ اىل ونفخ يف الصور وعد  اءذا جإشرح ذلك ىنا وبسطو بقولو ف
وجوه عديدة يف رتعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا فهذه فجمعنا ىم 
 االتصال.
د من أبوين أم عاقر إن سورة مرًن تقص قصة والدة زكراي من خلق ذلك الول
حييا، وأن قصة مرًن بدون أب، وىذا األمر عجيب وكذلك وأب شيخ ىرم، وزتل 
وطول لبشهم  ملت على عدة أعاجيب، قصة أصحاب الكهفسورة الكهف اشت
وقصة موسى مع اطتضر يف خرق ااسفينة بدون أكل وال شرب  ةيف ىذه اظتدة الطويل
ة اإلحسان وقصة ذى القرنُت برحالتة مون قيفعر وقتل الغالم، واإلحسان لقوم ال ي
 عاجيب.الثالث ووجوه اظتناسبة بينهما يف اال
وجو آخر أن سورة الكهف ذكرت فيها األعمال اطتالدة وىي الباقيات 
خَت عند ربك ثوااب الصاضتات كما قال تعاىل يف ىذه السورة والباقيات الصاضتات 
 ( ٙٗوخَت أمال )سورة الكهف اآلية
وذكر أيضا يف سورة مرًن ىذه األ عمال اطتالدة: والباقيات الصاضتات خَت 
 (. ٙٚسورة مرًن اآلية  دا )عند ربك ثوااب وخَت مر 
 ضمن العطف قي سورة الكهقالىت تت األايتالفصل الرابع : 
ِت اَنَّ  ِلحّٰ َر اْلُمْؤِمِنُْتَ الَِّذْيَن يـَْعَمُلْوَن الصّّٰ ْن لَُّدْنُو َويـَُبشِّ عَتُْم قـَيًِّما لِّيـُْنِذَر أَبًْسا َشِدْيًدا مِّ
 (َٕاْجرًا َحَسًنۙا)
 َكبـَُرْت َكِلَمًة خَتْرُُج ِمْن اَفْـَواِىِهْمْۗ ِاْن يَـُّقْولُْوَن ِاالَّ َكِذاًب)مَّاعَتُْم بِو ِمْن 
ِهْمْۗ ىِٕ  (ِ٘عْلٍم وَّاَلاِلّٰاَبۤ





َها َصِعيْ   (ًٛدا ُجُرزًا)َوِاانَّ صَتَاِعُلْوَن َما َعَليـْ
َب اْلَكْهِف َوالرَِّقْيِم َكانـُْوا ِمْن اّٰيِّٰتَنا َعَجًبا)اَْم   (َٜحِسْبَت اَنَّ َاْصحّٰ
َيُة ِاىَل اْلَكْهِف فـََقاُلْوا رَبَـَّنٓا اّٰتِنَا ِمْن لَُّدْنَك َرزْتًَة وََّىيِّْئ لََنا ِمْن اَْمراَِن  اِْذ اََوى اْلِفتـْ
 (َٓٔرَشًدا)
 ( َٔٔفَضرَبـَْنا َعلّٰٓى اَّٰذاِِنِْم ِِف اْلَكْهِف ِسِنُْتَ َعَدًدۙا)
ى ِلَما لَِبثـُوْٓا اََمًدا) ُهْم لِنَـْعَلَم َايُّ اضْتِْزبـَُْتِ َاْحصّٰ  (ٕٔمُثَّ بـََعثـْنـّٰ
ُهْم  َيٌة اَّٰمنـُْوا بَِرهبِِّْم َوزِْدنـّٰ  (ُٖٔىًدۖى)حَنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك نـََباَُىْم اِبضتَْقِّْۗ اِنَـُّهْم ِفتـْ
ِت َوااْلَْرِض َلْن نَّْدُعَو۟ا ِمْن ُدْونِو وّٰ ًا  وَّرََبْطَنا َعلّٰى قـُُلْوهِبِْم اِْذ َقاُمْوا فـََقاُلْوا رَبُـَّنا َربُّ السَّمّٰ ِاعتّٰ
 (ٖٔلََّقْد قـُْلَنآ اًِذا َشَططًا)
َ َفْأوا ِاىَل  ْن رَّزْتَِتو َواِِذ اْعتَـزَْلُتُمْوُىْم َوَما يـَْعُبُدْوَن ِاالَّ اّللّّٰ اْلَكْهِف يـَْنُشْر َلُكْم رَبُُّكْم مِّ
ْرفـًَقا)  (َٙٔويـَُهيِّْئ َلُكْم مِّْن اَْمرُِكْم مِّ
َوتـََرى الشَّْمَس اَِذا طََلَعْت تَـّزَاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمُْتِ َواَِذا َغرََبْت تَـّْقرُِضُهْم َذاَت 
نْ  َماِل َوُىْم يفْ َفْجَوٍة مِّ ُ فـَُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن يُّْضِلْل الشِّ ِلَك ِمْن اّٰيِّٰت اّللِّّٰ َمْن يَـّْهِد اّللّّٰ  ذّٰ
ُوْۗ
 (ٚٔفـََلْن جتََِد لَو َولِيِّا مُّْرِشًدا)
َماِل ۖوََكْلبـُُهْم اَبِسٌط ِذرَا ْيِو عَ َوحَتَْسبـُُهْم اَيـَْقاظًا وَُّىْم رُقـُْوٌد ۖوَّنـَُقلِّبـُُهْم َذاَت اْلَيِمُْتِ َوَذاَت الشِّ
ُهْم ِفرَارًا وََّلُمِلْئَت ِمنـُْهْم ُرْعًبا)  (ٛٔاِبْلَوِصْيدِْۗ َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنـْ
 قَاُلْوا لَِبثـَْنا يـَْوًما اَ 
ُهْم َكْم لَِبثـُْتْمْۗ نـْ ٌل مِّ نـَُهْمْۗ قَاَل قَۤاىِٕ ُهْم لِيَـَتَسۤاَءُلْوا بـَيـْ ِلَك بـََعثْـنـّٰ ْو بـَْعَض وََكذّٰ
ِذه ِاىَل اْلَمِديـَْنِة فـَْليـَْنظُْر اَ  يـَْومٍْۗ   فَابـَْعثـُوْٓا اََحدَُكْم ِبَورِِقُكْم ىّٰ
يُـَّهآ قَاُلْوا رَبُُّكْم اَْعَلُم ِبَا لَِبثْـُتْمْۗ
ْنُو َوْليـَتَـَلطَّْف َواَل يُْشِعَرنَّ ِبُكْم َاَحًدا) ى َطَعاًما فـَْلَيْأِتُكْم بِرِْزٍق مِّ  (ٜٔاَزْكّٰ





َهۚا اِْذ يـَتَـنَ  ِلَك اَْعثـَْراَن َعَلْيِهْم لِيَـْعَلُموْٓا اَنَّ َوْعَد اّللِّّٰ َحقّّ وَّاَنَّ السَّاَعَة اَل رَْيَب ِفيـْ اَزُعْوَن َكذّٰ
نَـُهْم اَ   قَاَل الَِّذْيَن َغَلبـُْوا َعلّٰٓى اَْمرِِىْم بـَيـْ
َيااًنْۗ رَبُـُّهْم اَْعَلُم هِبِْمْۗ ْمَرُىْم فـََقاُلوا ابـْنـُْوا َعَلْيِهْم بـُنـْ
 (ٕٔلَنَـتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم مَّْسِجًدا)
 َويـَُقْوُلْوَن سَتَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُـ 
ُهْم َررْتًۢا اِبْلَغْيبِۚ َويـَُقْولُْوَن َسيَـُقْوُلْوَن ثـَلّٰثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبـُُهْمۚ
هِتِْم مَّا يـَْعَلُمُهْم ِاالَّ قَِلْيٌل َفاَلدُتَاِر ِفْيهِ  ْٓ اَْعَلُم ِبِعدَّ َعٌة وَََّثِمنـُُهْم َكْلبـُُهْم ُقْل رَّيبِّ ِمرَۤاًء َسبـْ ْم ِاالَّ
نـُْهْم َاَحًدا)  (ٕٕظَاِىرًا ّواَل َتْستَـْفِت فِْيِهْم مِّ
 (ٕ٘ َكْهِفِهْم ثـَلَّٰث ِمائٍَة ِسِنُْتَ َواْزَداُدْوا ِتْسًعا)َولَبِثـُْوا يفْ 
ْن ُدْونِو مِ  ْعْۗ َما عَتُْم مِّ ِت َوااْلَْرضِْۗ اَْبِصْر بِو َوَاشتِْ وّٰ ُ اَْعَلُم ِبَا لَِبثـُْوا لَو َغْيُب السَّمّٰ ْن ُقِل اّللّّٰ
 (ٕٙوَّيلٍّْۗ َواَل ُيْشرُِك يفْ ُحْكِمو َاَحًدا)
 ِاانَّٓ اَْعَتْداَن لِلظِّّٰلِمُْتَ اَنرًۙا َوُقِل اضتَْ 
 َفَمْن َشۤاَء فـَْليـُْؤِمْن وََّمْن َشۤاَء فـَْلَيْكُفْرۚ
قُّ ِمْن رَّبُِّكْمْۗ
ثـُْوا يـَُغاثـُْوا ِبَۤاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوى اْلُوُجْوَهْۗ بِْئَس الشَّرَاُبْۗ   َوِاْن يَّْسَتِغيـْ
َاَحاَط هِبِْم ُسرَاِدقـَُهاْۗ
 (ُٜٕمْرتـََفًقا.)َوَسۤاَءْت 
( ِت ِاانَّ اَل ُنِضْيُع َاْجَر َمْن َاْحَسَن َعَماًلۚ ِلحّٰ  (ِٖٓانَّ الَِّذْيَن اَّٰمنـُْوا َوَعِمُلوا الصّّٰ
ُر حُيَلَّْوَن ِفيْـَها ِمْن َاَساِوَر ِمْن َذَىٍب  َك عَتُْم َجنُّّٰت َعْدٍن جَتْرِْي ِمْن حَتِْتِهُم ااْلَنـْهّٰ ىِٕ
ۤ
اُولّٰ
 وَّيـَْلَبُسْوَن ثِ 
كِْۗ نِْعَم الثَـَّواُبْۗ َها َعَلى ااْلَرَۤاىِٕ ُْتَ فِيـْ َيااًب ُخْضرًا مِّْن ُسْنُدٍس وَِّاْستـَبـَْرٍق مُّتَِّكىِٕ
 (َٖٔوَحُسَنْت ُمْرتـََفًقا)
ُهَما بَِنْخٍل وَّ  َجَعْلنَا َواْضِرْب عَتُْم مََّثاًل رَُّجَلُْتِ َجَعْلَنا اِلََحِدمِهَا َجنـَّتـَُْتِ ِمْن اَْعَناٍب وََّحَفْفنـّٰ
نَـُهَما َزْرًعاْۗ )  (ٕٖبـَيـْ
 َأْكثـَُر ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ نـََفرًا )





َسوَّىَّٰك  َأَكَفْرَت اِبلَِّذى َخَلَقَك ِمن تـُرَاٍب مُثَّ ِمن نُّْطَفٍة مُثَّ  ۥٓ َوُىَو حُيَاِورُهُ  ۥَصاِحُبوُ  ۥقَاَل لَوُ 
 (َٖٚرُجاًل )
 أََقلَّ ِمنَك َمااًل  َوَلْوآَل 
ِإْذ َدَخْلَت َجنـََّتَك قـُْلَت َما َشآَء هللُا اَل قـُوََّة ِإالَّ اِبهلِل ۚ ِإن تـََرِن َأاَن۠
 (َٜٖوَوَلًدا )
َها ُحْسَبااًن مِّ  فـََعَسىّٰ  َن السََّمآِء فـَُتْصِبَح َرىبِّٓ َأن يـُْؤِتَُتِ َخيـْرًا مِّن َجنَِّتَك َويـُْرِسَل َعَليـْ
 (َٓٗصِعيًدا زََلًقا)
 (َٖٗتُكن لَُّو ِفَئٌة يَنُصُرونَُو ِمن ُدوِن هللِا َوَما َكاَن ُمنَتِصرًا ) َوملَْ 
ٌر ُعْقًبا) ُىَناِلكَ  ٌر ثـََوااًب َوَخيـْ  (ٗٗاْلَولَّٰيُة ّلِلِّّٰ اضتَْقِّ ۚ ُىَو َخيـْ
ٌر أََماًل  اْلَمالُ  ٌر ِعنَد رَبَِّك ثـََوااًب َوَخيـْ ُت َخيـْ ِلحّٰ نـَْيا ۖ َواْلبِّٰقيُّٰت الصّّٰ َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اضْتَيَـوِّٰة الدُّ
(ٗٙ) 
ُهْم فـََلْم نـَُغاِدْر ِمنـُْهْم َأَحًدا) َويـَْومَ   (ُٚٗنَسَتُِّ اصْتَِباَل َوتـََرى اأْلَْرَض اَبرِزًَة َوَحَشْرنـّٰ
لِّٰٓئَكِة اْسُجُدو۟ا اِلَّٰدَم َفَسَجُدٓو۟ا ِإآلَّ إِبِْليَس َكاَن ِمَن اصتِْنِّ فـََفَسَق َعْن أَْمِر قـُْلَنا لِْلمَ  َوِإذْ 
 بِْئَس لِلظِّّٰلِمَُت بََداًل ) ۥٓ َوُذرِّيَـَّتوُ  ۥ أَفـَتـَتَِّخُذونَوُ  ْۗۦٓ رَبِّوِ 
ۢ
 (ٓ٘أَْولَِيآَء ِمن ُدوىِن َوُىْم َلُكْم َعُدوّّ
رِيَن َوُمنِذرِيَن ۚ َوجُيِّٰدُل الَِّذيَن َكَفُرو۟ا اِبْلبِّٰطِل لُِيْدِحُضو۟ا بِِو  َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِلَُت ِإالَّ ُمَبشِّ
 (ٙ٘اضتَْقَّ ۖ َواختََُّذٓو۟ا ءَايّٰىِت َوَمآ أُنِذُرو۟ا ُىُزًوا )
ُم مَّْوِعٌد لَّن اْلَغُفوُر ُذو الرَّزْتَِة ۖ َلْو يـَُؤاِخُذُىم ِبَا َكَسبُ  َورَبُّكَ  و۟ا َلَعجََّل عَتُُم اْلَعَذاَب َبل عتَّ
ُدو۟ا ِمن ُدونِوِ   (َٛ٘مْوِئاًل) ۦجيَِ
ُهْم َلمَّا ظََلُمو۟ا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعًدا ) َوتِْلكَ   (ٜ٘اْلُقَرىّٰٓ أَْىَلْكنـّٰ
ّٰٓ أَبـُْلَغ غتَْ  َوِإذْ   (۰َٙمَع اْلَبْحرَْيِن َأْو أَْمِضَى ُحُقًبا)قَاَل ُموَسىّٰ لَِفَتىُّٰو آَل أَبـْرَُح َحىتَّ





 (٘ٙ)ا َعْبًدا مِّْن ِعَباِدََن ءَاتـَيْـنُّٰو َرزْتًَة مِّْن ِعنِداَن َوَعلَّْمنُّٰو ِمن لَُّدانَّ ِعْلمً  فـََوَجَدا
 (۰ٚ) فَِإِن اتَـّبَـْعَتٌِت َفاَل َتْسَٔـَْلٌِت َعن َشْىٍء َحىتَّّٰٓ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُو ذِْكرًا قَالَ 
 (ٖٚ)ْقٌِت ِمْن أَْمرِى ُعْسرًا اَل تـَُؤاِخْذىِن ِبَا َنِسيُت َواَل تـُْرىِ  قَالَ 
ّٰٓ ِإَذا َلِقَيا ُغلًّٰما فـََقتَـَلوُ  فَانطََلَقا  بَِغَْتِ نـَْفٍس لَّقَ  ۥَحىتَّ
ًٔـَا قَاَل أَقـَتَـْلَت نـَْفًسا زَِكيًَّةۢ ْد ِجْئَت َشْي
 (ٗٚ)نُّْكرًا 
ّٰٓ ِإَذآ أَتـََيآ أَْىَل قـَْريٍَة اْسَتْطَعَمآ أَْىَلَها َفأَبـَْو۟ا َأن ُيَضيُِّفومُهَا فـََوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا  فَانطََلَقا َحىتَّ
 (ٚٚ)تََّخْذَت َعَلْيِو َأْجرًاۖۖ قَاَل َلْو ِشْئَت لَ  ۥيُرِيُد َأن يَنَقضَّ َفأَقَاَموُ 
نُّٰو ِمن ُكلِّ َشْىٍء َسبَـًبا ) ۥَمكَّنَّا لَوُ  ِإانَّ   (ِِٗٛف اأْلَْرِض َوءَاتـَيـْ
َئٍة َوَوَجَد ِعنَدَىا قـَْوًما ْۗ قـُْلَنا يَّٰذا  َحىتَّّٰٓ  ِإَذا بـََلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَىا تـَْغُرُب ِِف َعُْتٍ زتَِ
َب َوِإمَّآ َأن تـَتَِّخَذ فِيِهْم ُحْسًنا )  (ٙٛاْلَقْرنـَُْتِ ِإمَّآ َأن تـَُعذِّ
بُوُ  قَالَ  بُُو َعَذااًب نُّْكرًا ) ۦ رَبِّوِ مُثَّ يـَُردُّ ِإىَلّٰ  ۥأَمَّا َمن ظََلَم َفَسْوَف نـَُعذِّ  (ٚٛفـَيـَُعذِّ
ِلًحا فـََلوُ  َوأَمَّا  (ِٛٛمْن أَْمراَِن ُيْسرًا ) ۥَجَزآًء اضْتُْسٌَتّٰ َوَسنَـُقوُل لَوُ  ۥَمْن ءَاَمَن َوَعِمَل صّٰ
َعُل َلَك َخْرًجا َعَلىّٰٓ يَّٰذا اْلَقْرنـَُْتِ ِإنَّ ََيُْجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِِف اأْلَْرِض فـََهْل نَْ  قَاُلوا۟ 
ا ) نـَُهْم َسدِّ نـََنا َوبـَيـْ  (َٜٗأن جَتَْعَل بـَيـْ
نَـُهْم َرْدًما ) قَالَ  ٌر َفَأِعيُنوىِن ِبُقوٍَّة َأْجَعْل بـَيْـَنُكْم َوبـَيـْ  (َٜ٘ما َمكٌَّتِّ ِفيِو َرىبِّ َخيـْ
ّٰٓ ِإَذا َساَوىّٰ بـَُْتَ الصََّدفـَُْتِ  آُتوىِن  ّٰٓ ِإَذا َجَعَلوُ  زُبـََر اضْتَِديِد ۖ َحىتَّ اَنرًا َقاَل  ۥقَاَل انُفُخو۟ا ۖ َحىتَّ
 (ٜٙءَاُتوىِنٓ أُْفرِْغ َعَلْيِو ِقْطرًا )
 (ٜٚنـَْقًبا ) ۥاْسطُّٰعٓو۟ا َأن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطُّٰعو۟ا لَوُ  َفَما
َذا َرزْتٌَة مِّن رَّىبِّ ۖ فَِإَذا َجآَء َوْعُد َرىبِّ َجَعَلوُ  قَالَ   (ٜٛدَكَّآَء ۖ وََكاَن َوْعُد َرىبِّ َحقِّا ) ۥىّٰ





 (۰َٔٔكاَنْت أَْعيـُنـُُهْم ِِف ِغطَآٍء َعن ذِْكرِى وََكانُو۟ا اَل َيْسَتِطيُعوَن شَتًْعا )  الَِّذينَ 
ُلُهْم َفاَل نُِقيُم عَتُْم يـَْوَم اْلِقيَّٰمِة َوْزاًن  ۦالَِّذيَن َكَفُرو۟ا بَٔـَِايِّٰت َرهِبِّْم َولَِقآئِوِ  ِئكَ أُ۟ولّٰٓ  َفَحِبَطْت أَْعمّٰ
(ٔ۰٘) 
 (۰َٙٔجَزآُؤُىْم َجَهنَُّم ِبَا َكَفُرو۟ا َواختََُّذٓو۟ا ءَايّٰىِت َوُرُسِلى ُىُزًوا ) ذِّٰلكَ 
ِت َكاَنْت عَتُْم َجنُّّٰت اْلِفْرَدْوِس نـُُزاًل ) ِإنَّ  ِلحّٰ  (۰ٚٔالَِّذيَن ءَاَمُنو۟ا َوَعِمُلو۟ا الصّّٰ
ُُكْم إِلٌّٰو وِّٰحٌد ۖ َفَمن َكاَن يـَْرُجو۟ا لَِقآَء رَبِّوِ  ُقلْ  َآ ِإعتّٰ  َبَشٌر مِّثْـُلُكْم يُوَحىّٰٓ ِإىَلَّ أَّنَّ
َآ َأاَن۠  ۦِإَّنَّ






 بعاالباب الر 
 حتليل حروف العطف يف سورة الكهف
 حروف العطف قي سورة الكهفالفصل األول : 
امة وسورة الكهف خاصة وجدان أف للقرآف ع ةلنا أف بعد دراستنا الطويل أقد بد
طالع على سورة الكهف اإلبعد  ريا من معاىن حروؼ العطف.ثقد تتضمن ك
ىن عطف عالعطف ي ناالايت الىت تتضمرية من ثكتبة  ا وجدت الكاقاطالعا عمي
 توجد حروؼ العطف كما يلى:النسق. واما االايت الىت 





ْن لَُّدْنُو   .ٔ َر وَ قَػيًِّما لِّيُػْنِذَر ََبًْسا َشِدْيًدا مِّ يُػَبشِّ
ِت اَفَّ  ِلحّٰ ََلُْم اْلُمْؤِمِنْْيَ الَِّذْيَن يَػْعَمُلْوَف الصّّٰ
 (َٕاْجرًا َحَسًنۙا)
 
 بشري اوالو  يُػْنِذرَ 
ِهْمْۗ َكبُػَرْت َكِلَمًة ََتْرُُج وَّ مَّاََلُْم بِو ِمْن ِعْلٍم   .ٕ ىِٕ
اَلاِلََّٰبۤ
 (ِ٘مْن اَفْػَواِىِهْمْۗ ِاْف يػَُّقْولُْوَف ِاالَّ َكِذًَب)
 




ُلَوُىْم   .ٖ َا لِنَػبػْ ِاانَّ َجَعْلَنا َما َعَلى ااْلَْرِض زِيْػَنًة َلَّ







َها  َما َعَليػْ
َب اْلَكْهِف  اَـ  .ٗ الرَِّقْيِم َكانُػْوا وَ َحِسْبَت اَفَّ َاْصحّٰ
 (ِٜمْن اّٰيِّٰتَنا َعَجًبا)
 
 الرَِّقْيمِ  اوالو  اْلَكْهفِ 
َيُة ِاََل اْلَكْهِف   .٘ َقاُلْوا رَبػََّنآ اّٰتَِنا ِمْن فػَ اِْذ اََوى اْلِفتػْ








َفَضرَبْػَنا َعلّٰٓى اَّٰذاِِنِْم ِِف اْلَكْهِف ِسِنْْيَ   .ٙ
ُهْم لِنَػْعَلَم َايُّ اْٖتِْزبَػْْيِ  ( ُثَّ َٔٔعَدًدۙا) بَػَعثْػنػّٰ
ى ِلَما لَِبثُػوْٓا اََمًدا)  (َٕٔاْحصّٰ
 
ُهمْ ب ث َفَضرَبْػَنا  َعثْػنػّٰ
َيٌة اَّٰمنُػْوا   .ٚ ََنُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك نَػَباَُىْم َِبٖتَْقِّْۗ اِنػَُّهْم ِفتػْ
ُهْم ُىًدۖى)وَ بَِرّبِِّْم   (ٖٔزِْدنػّٰ
 




َقاُلْوا رَبػَُّنا َربُّ فػَ وَّرََبْطَنا َعلّٰى قُػُلْوِّبِْم اِْذ قَاُمْوا   .ٛ
ِت  وّٰ  وَ السَّمّٰ
ًا لََّقْد  ااْلَْرِض َلْن نَّْدُعَوا  ِمْن ُدْونِو ِاَلّٰ
 (ٖٔقُػْلَنآ اًِذا َشَططًا)
 
 اِْذ قَاُمْوا





َ َفْأوا ِاََل   .ٜ َواِِذ اْعتَػزَْلُتُمْوُىْم َوَما يَػْعُبُدْوَف ِاالَّ اّللّّٰ
ْن رَّْْتَِتو   يُػَهيِّئْ وَ اْلَكْهِف يَػْنُشْر َلُكْم رَبُُّكْم مِّ
ْرفَػًقا) ْن اَْمرُِكْم مِّ  (َٙٔلُكْم مِّ
 
 يُػَهيِّئْ  اوالو  يَػْنُشرْ 
َوتَػَرى الشَّْمَس اَِذا طََلَعْت تػَّزَاَوُر َعْن َكْهِفِهْم   .ٓٔ
اَِذا َغرََبْت تػَّْقرُِضُهْم َذاَت وَ َذاَت اْلَيِمْْيِ 
ِلَك ِمْن اّٰيِّٰت اّللِّّٰ   ذّٰ
ْنُوْۗ َماِؿ َوُىْم ِفْ َفْجَوٍة مِّ الشِّ
 ُ َمْن يُّْضِلْل فَػَلْن َتََِد وَ ُهَو اْلُمْهَتِد فػَ َمْن يػَّْهِد اّللّّٰ
 (ٚٔلَو َولِيِّا مُّْرِشًدا)
اَِذا 
 طََلَعتْ 
 َمْن يػَّْهدِ 
 
 َمْن يػَّْهدِ 












َوََتَْسبُػُهْم اَيْػَقاظًا وَُّىْم رُقُػْوٌد ۖوَّنُػَقلِّبُػُهْم َذاَت   .ٔٔ
َماِؿ ۖوََكْلبُػُهْم ََبِسٌط ِذرَاَعْيِو وَ اْلَيِمْْيِ  َذاَت الشِّ
ُهْم ِفرَارًا  َِبْلَوِصْيدِْۗ َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنػْ

















ٌل   .ٕٔ نَػُهْمْۗ قَاَؿ قَۤاىِٕ ُهْم لِيَػَتَسۤاَءُلْوا بَػيػْ ِلَك بَػَعثْػنػّٰ وََكذّٰ
نػُْهْم َكْم لَبِثْػُتْمْۗ قَاُلْوا لَبِثْػَنا يَػْوًما  ٍۗـْ  اَوْ مِّ بَػْعَض يَػْو
ابْػَعثُػوْٓا َاَحدَُكْم فَ قَاُلْوا رَبُُّكْم اَْعَلُم ِبَا لَِبثْػُتْمْۗ 
ى  ِذه ِاََل اْلَمِديْػَنِة فَػْليَػْنظُْر اَيػَُّهآ اَزْكّٰ ِبَورِِقُكْم ىّٰ
ْنُو  ْليَػتَػَلطَّْف َواَل وَ َطَعاًما فَػْلَيْأِتُكْم بِرِْزٍؽ مِّ








ٍۗـْ   يَػْو
 ابْػَعثُػوْٓا
 ْليَػتَػَلطَّفْ 
يُِعْيُدوُْكْم  اَوْ اِنػَُّهْم ِاْف يَّْظَهُرْوا َعَلْيُكْم يَػْرُّتُوُْكْم   .ٖٔ
 (ِٕٓفْ ِملَِّتِهْم َوَلْن تُػْفِلُحوْٓا اًِذا اََبًدا)
 
 يُِعْيُدوُْكمْ  أو يَػْرُّتُوُْكمْ 
ِلَك اَْعثَػْراَن َعَلْيِهْم لِيَػْعَلُموْٓا اَفَّ َوْعَد اّللِّّٰ َحقّّ   .ٗٔ َكذّٰ
نَػُهْم وَّ  َهۚا اِْذ يَػتَػَناَزُعْوَف بَػيػْ اَعَة اَل رَْيَب ِفيػْ اَفَّ السَّ
َيااًنْۗ رَبػُُّهْم اَْعَلُم ِّبِْمْۗ  اَْمَرُىْم فَػَقاُلوا ابْػنُػْوا َعَلْيِهْم بُػنػْ









يَػُقْولُْوَف َٓتَْسٌة وَ َسيَػُقْوُلْوَف ثَػلّٰثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُػُهْمۚ   .٘ٔ
يَػُقْولُْوَف َسبْػَعٌة وَ َساِدُسُهْم َكْلبُػُهْم َرّْتًۢا َِبْلَغْيبِۚ 
ْٓ اَْعَلُم ِبِعدَِِّتِْم مَّا وَّ  ََثِمنُػُهْم َكْلبُػُهْم ُقْل رَّبِّ
 َسيَػُقْوُلْوفَ 











ِمرَۤاًء ظَاِىرًا فَ يَػْعَلُمُهْم ِاالَّ قَِلْيٌل  اَلُُتَاِر فِْيِهْم ِاالَّ
نْػُهْم َاَحًدا)وّ   (ٕٕاَل َتْستَػْفِت ِفْيِهْم مِّ
 
 َتْستَػْفتِ 
ِمائٍَة ِسِنْْيَ َواْزَداُدْوا َولَبِثُػْوا ِفْ َكْهِفِهْم ثَػلَّٰث   .ٙٔ
 (25)ِتْسًعا
 
 ْوااْزَدادُ  اوالو  َولَبِثُػْوا
ِت   .ٚٔ وّٰ ُ اَْعَلُم ِبَا لَِبثُػْوا لَو َغْيُب السَّمّٰ ُقِل اّللّّٰ
ْعْۗ َما ََلُْم مِّْن ُدْونِو ِمْن َواَ ااْلَْرضِْۗ اَْبِصْر بِو وَ  ٔتِْ
 (ِٕٙلٍّْۗ َواَل ُيْشرُِؾ ِفْ ُحْكِمو َاَحًدا)وَّ 
 
وّٰتِ   السَّمّٰ
 اَْبِصرْ 
 اوالو 
 او الو 
 ااْلَْرضِْۗ 
ْعْۗ اَ   ٔتِْ
َمْن وَّ ْليُػْؤِمْن فػَ َمْن َشۤاَء فَ َوُقِل اٖتَْقُّ ِمْن رَّبُِّكْمْۗ   .ٛٔ
ٓ اَْعَتْداَن لِلظِّّٰلِمْْيَ اَنرًۙا َاَحاَط فػَ َشۤاَء   ِاانَّ
ْلَيْكُفْرۚ
ثُػْوا يُػَغاثُػْوا ِبَۤاٍء َكاْلُمْهِل وَ ِّبِْم ُسرَاِدقُػَهاْۗ  ِاْف يَّْسَتِغيػْ
َسۤاَءْت وَ َيْشِوى اْلُوُجْوَهْۗ بِْئَس الشَّرَاُبْۗ 
 (ُٜٕمْرتَػَفًقا.)
 




 َمْن َشۤاءَ 
 َيْكُفرْۚ لْ 
ِت ِاانَّ اَل ُنِضْيُع وَ ِافَّ الَِّذْيَن اَّٰمنُػْوا   .ٜٔ ِلحّٰ َعِمُلوا الصّّٰ
)َاْجَر   (َٖٓمْن َاْحَسَن َعَماًلۚ




ُر   .ٕٓ َك ََلُْم َجنُّّٰت َعْدٍف ََتْرِْي ِمْن ََتِْتِهُم ااْلَنْػهّٰ ىِٕ
ۤ
اُولّٰ
يَػْلَبُسْوَف وَّ ُُيَلَّْوَف ِفيْػَها ِمْن َاَساِوَر ِمْن َذَىٍب 
ْن ُسْنُدٍس  َها وَّ ثَِياًَب ُخْضرًا مِّ ْْيَ فِيػْ ِاْستَػبػَْرٍؽ مُّتَِّكىِٕ






 او الو 
 ْلَبُسْوفَ يػَ 
 ِاْستَػبػَْرؽٍ 
َواْضِرْب ََلُْم مََّثاًل رَُّجَلْْيِ َجَعْلَنا اِلََحِدِِهَا   .ٕٔ
ُهَما بَِنْخٍل  َجَعْلَنا وَّ َجنػَّتَػْْيِ ِمْن اَْعَناٍب وََّحَفْفنػّٰ
نَػُهَما َزْرًعاْۗ )  (ٕٖبَػيػْ
 
 اوالو  َجَعْلَنا
 اوالو 
 َجَعْلَنا
ِحِبِو َوُىَو ُُيَاِورُهُ فػَ َِتٌَر  وََكاَف لَوُ   .ٕٕ   َقاَؿ ِلصّٰ
َأاَن۠
 (َٖٗأْكثَػُر ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ نَػَفرًا )
 
 قَاؿَ  ء االف وََكافَ 
قَاَؿ لَوُۥ َصاِحُبوُۥ َوُىَو ُُيَاِورُُهۥٓ َأَكَفْرَت َِبلَِّذى   .ٖٕ
نُّْطَفٍة ُثَّ َسوَّىَّٰك ِمن  ُثَّ َخَلَقَك ِمن تُػرَاٍب 
 (َٖٚرُجاًل )
 
 ِمن ث تُػرَابٍ 
 نُّْطَفةٍ 
َوَلْوََل ِإْذ َدَخْلَت َجنػََّتَك قُػْلَت َما َشآَء هللاُ اَل   .ٕٗ
 أََقلَّ ِمنَك َمااًل 
َوَلًدا وَ قُػوََّة ِإالَّ َِبهلِل ۚ ِإف تَػَرِف َأاَن۠






فَػَعَسىّٰ َرِبِّٓ َأف يُػْؤِتَْيِ َخيػْرًا مِّن َجنَِّتَك َويُػْرِسَل   .ٕ٘
َها ُحْسَبااًن مَِّن السََّمآِء  ُتْصِبَح َصِعيًدا فػَ َعَليػْ
 (0ٗزََلًقا)
 
 ُتْصِبحَ  اوالو  يُػْؤِتَْيِ 
َما َكاَف وَ ِمن ُدوِف هللِا  َوََلْ َتُكن لَُّو ِفَئٌة يَنُصُرونَوُ   .ٕٙ
 (ُٖٗمنَتِصرًا )
 
 َما َكافَ  اوالو  َتُكن
ٌر ثَػَواًَب   .ٕٚ َخيػٌْر وَ ُىَناِلَك اْلَولَّٰيُة ّلِلِّّٰ اٖتَْقِّ ۚ ُىَو َخيػْ
 (ُٗٗعْقًبا)
 
 َخيػْرٌ  اوالو  َخيػْرٌ 
نْػَيا ۖ َواْلبِّٰقيُّٰت   .ٕٛ اْلَماُؿ َواْلبَػُنوَف زِيَنُة اْٖتَيَػوِّٰة الدُّ
ٌر أََماًل  ٌر ِعنَد رَبَِّك ثَػَواًَب َوَخيػْ ُت َخيػْ ِلحّٰ الصّّٰ
(ٗٙ) 
 
 َخيػْرٌ  اوالو  َخيػْرٌ 
تَػَرى اأْلَْرَض ََبرِزًَة وَ َويَػْوـَ ُنَسريُِّ إْتَِباَؿ   .ٜٕ
ُهْم فَػَلْم نُػَغاِدْر ِمنْػُهْم َأَحًدا)  (َٚٗوَحَشْرنػّٰ
 




ـَ   .ٖٓ  اِلَّٰد
َسَجُدٓوا  ِإَلَّ فَ َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَملِّٰٓئَكِة اْسُجُدوا 
إِبِْليَس َكاَف ِمَن إتِْنِّ فَػَفَسَق َعْن أَْمِر رَبِِّوۦٓ ْۗ 
ُىْم َلُكْم وَ أَفَػتَػتَِّخُذونَوُۥ َوُذرِّيػََّتوُۥٓ َأْولَِيآَء ِمن ُدوىِن 
 (ٓ٘بِْئَس لِلظِّّٰلِمَْي َبَداًل )َعُدوّّۢ 
 
 ءاالف اْسُجُدوا  
 
 َسَجُدٓوا  
رِيَن   .ٖٔ ُمنِذرِيَن ۚ وَ َوَما نُػْرِسُل اْلُمْرَسِلَْي ِإالَّ ُمَبشِّ
َوُُيِّٰدُؿ الَِّذيَن َكَفُروا  َِبْلبِّٰطِل لُِيْدِحُضوا  بِِو 
 (56)اٖتَْقَّ ۖ َواَتََُّذٓوا  ءَايّٰىِت َوَمآ أُنِذُروا  ُىُزًوا 
 
 ُمنِذرِينَ   اوالو  ُمَبشِّرِينَ 
الرَّْْتَِة ۖ َلْو يُػَؤاِخُذُىم ِبَا  َورَبَُّك اْلَغُفوُر ُذو   .ٕٖ
ُم مَّْوِعٌد لَّن  َبلَلَعجََّل ََلُُم اْلَعَذاَب  َكَسُبوا   َلَّ




ُم  بل َلَّ
 مَّْوِعدٌ 
ُهْم َلمَّا ظََلُموا    .ٖٖ َجَعْلَنا وَ َوتِْلَك اْلُقَرىّٰٓ أَْىَلْكنػّٰ
 (ِٜ٘لَمْهِلِكِهم مَّْوِعًدا )
 
ُهمْ   َجَعْلَنا اوالو  أَْىَلْكنػّٰ
قَاَؿ ُموَسىّٰ لَِفَتىُّٰو ََل أَبْػرَُح   .ٖٗ أَبْػُلَغ ََمَْمَع َحىتَّّٰٓ َوِإْذ











اَتَََّذ فَ فَػَلمَّا بَػَلَغا ََمَْمَع بَػْيِنِهَما َنِسَيا ُحوتَػُهَما   .ٖ٘
 )ٔٙ(َسِبيَلوُۥ ِِف اْلَبْحِر َسَرًَب 
 
 اَتََّذَ  ء االف فَػَلمَّا بَػَلَغا
فَػَوَجَدا َعْبًدا مِّْن ِعَباِدََن ءَاتَػيْػنُّٰو َرْْتًَة مِّْن ِعنِداَن   .ٖٙ
 )٘ٙ(َعلَّْمنُّٰو ِمن لَُّدانَّ ِعْلًما وَ 
 
نّٰوُ   َعلَّْمنّٰوُ  اوالو  ءَاتَػيػْ
اَل َتْسػََْٔلىِن َعن َشْىٍء َحىتَّّٰٓ فَ قَاَؿ فَِإِف اتػَّبَػْعَتىِن   .ٖٚ
 )0ٚ (ُأْحِدَث َلَك ِمْنُو ذِْكرًا
 
 َتْسػََْٔلىِن  ء االف اتػَّبَػْعَتىِن 
اَل تُػْرِىْقىِن ِمْن وَ قَاَؿ اَل تُػَؤاِخْذىِن ِبَا َنِسيُت   .ٖٛ
 )ٖٚ(أَْمرِى ُعْسرًا 
 
اَل  اوالو  تُػَؤاِخْذىِن 
 تُػْرِىْقىِن 
ِإَذا َلِقَيا ُغلًّٰما فَػَقتَػَلوُۥ قَاَؿ أَقَػتَػْلَت  َحىتَّّٰٓ فَانطََلَقا   .ٜٖ




 ِإَذا َلِقَيا َحىتَّ  فَانطََلَقا
ِإَذآ أَتَػَيآ أَْىَل قَػْريٍَة اْسَتْطَعَمآ  َحىتَّّٰٓ فَانطََلَقا   .ٓٗ
 َأف ُيَضيُِّفوُِهَا فَػَوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا 
أَْىَلَها َفأَبَػْوا 
يُرِيُد َأف يَنَقضَّ َفأَقَاَموُۥ ۖ قَاَؿ َلْو ِشْئَت 
 )ٚٚ(لَتََّخْذَت َعَلْيِو َأْجرًا 




نُّٰو ِمن ُكلِّ َشْىٍء وَ ِإانَّ َمكَّنَّا لَوُۥ ِِف اأْلَْرِض   .ٔٗ ءَاتَػيػْ
 (َٗٛسبَػًبا )
 
نّٰوُ  اوالو  َمكَّنَّا لَوُ   ءَاتَػيػْ
ّٰٓ ِإَذا بَػَلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَىا تَػْغُرُب   .ٕٗ َحىتَّ
َئٍة  َوَجَد ِعنَدَىا قَػْوًما ْۗ قُػْلَنا يَّٰذا وَ ِِف َعْْيٍ ْتَِ
َب َوِإمَّآ َأف تَػتَِّخَذ فِيِهْم اْلَقْرنَػْْيِ  ِإمَّآ َأف تُػَعذِّ
 (ُٙٛحْسًنا )
 
 َوَجدَ  اوالو  َجَدَىا
بُوُۥ ُثَّ يُػَردُّ   .ٖٗ ِإََلّٰ  قَاَؿ أَمَّا َمن ظََلَم َفَسْوَؼ نُػَعذِّ
بُوُ   (َٚٛعَذاًَب نُّْكرًا ) رَبِِّوۦ فَػيُػَعذِّ
 
بُوُ  ِإََلّٰ  يُػَردُّ  ُثَّ   نُػَعذِّ
 رَبِّوِ 
ِلًحا فَػَلوُۥ َجَزآًء وَ َوأَمَّا َمْن ءَاَمَن   .ٗٗ َعِمَل صّٰ
 (ٛٛاْٖتُْسىَنّٰ َوَسنَػُقوُؿ لَوُۥ ِمْن أَْمراَِن ُيْسرًا )
 
 َعِملَ  الواو ءَاَمنَ 
َمْأُجوَج وَ قَاُلوا  يَّٰذا اْلَقْرنَػْْيِ ِإفَّ ََيُْجوَج   .٘ٗ
ُمْفِسُدوَف ِِف اأْلَْرِض فَػَهْل ََنَْعُل َلَك َخْرًجا 
ا ) َعَلىّٰٓ  نَػَنا َوبَػيْػنَػُهْم َسدِّ  (َٜٗأف ََتَْعَل بَػيػْ
 




َأِعيُنوىِن ِبُقوٍَّة فَ قَاَؿ َما َمكَّىنِّ ِفيِو َرِبِّ َخيػٌْر   .ٙٗ
َنُكْم  نَػُهْم َرْدًما )وَ َأْجَعْل بَػيػْ  (ٜ٘بَػيػْ
 
 َمكَّىنِّ 




نَػُهمْ   بَػيػْ
ّٰٓ ِإَذا َساَوىّٰ بَػْْيَ آ  .ٚٗ ُتوىِن زُبَػَر اْٖتَِديِد ۖ َحىتَّ
ِإَذا َجَعَلوُۥ اَنرًا  َحىتَّّٰٓ الصََّدفَػْْيِ قَاَؿ انُفُخوا  ۖ 




 ِإَذا َجَعَلوُ  َحىتَّ 




 اْسطُّٰعٓوا  
َما  اوالو 
 اْسَتطُّٰعوا  
َذا َرْْتٌَة مِّن رَِّبِّ ۖ فَِإَذا َجآَء َوْعُد َرِبِّ   .ٜٗ قَاَؿ ىّٰ
 (ْٜٛعُد َرِبِّ َحقِّا )وَ َجَعَلوُۥ دَكَّآَء ۖ وََكاَف 
ْعُد َرِبِّ 
 َجَعَلوُ 
ْعُد َرِبِّ  اوالو 
 َحقِّا
بَػْعَضُهْم يَػْوَمِئٍذ ََيُوُج ِِف بَػْعٍض ۖ َونُِفَخ َوتَػرَْكَنا   .ٓ٘
ُهْم َّتًْعا )  (ِِٜٜف الصُّوِر َفَجَمْعنػّٰ
 
ُهمْ  فاءال بَػْعَضُهمْ   َّتَْعنػّٰ
الَِّذيَن َكاَنْت أَْعيُػنُػُهْم ِِف ِغطَآٍء َعن ذِْكرِى   .ٔ٘










لِّٰٓئَك الَِّذيَن َكَفُروا  بِػََٔايِّٰت َرِّبِّْم   .ٕ٘ لَِقآئِِوۦ وَ أُو 




ِمْ   َرّبِّ
 ِلَقآئِوِ   اوالو 
ِلَك َجَزآُؤُىْم َجَهنَُّم ِبَا َكَفُروا    .ٖ٘ اَتََُّذٓوا  ءَايّٰىِت وَ ذّٰ
 (0َٙٔوُرُسِلى ُىُزًوا )
 
 اَتََُّذٓوا   اوالو  َكَفُروا  
الَِّذيَن ءَاَمُنوا    .ٗ٘ ِت َكاَنْت ََلُْم وَ ِإفَّ ِلحّٰ َعِمُلوا  الصّّٰ
 (0َٚٔجنُّّٰت اْلِفْرَدْوِس نُػُزاًل )
 
 َعِمُلوا   اوالو  ءَاَمُنوا  
ُُكْم   َآ ِإَلّٰ ثْػُلُكْم يُوَحىّٰٓ ِإََلَّ أمنَّ  َبَشٌر مِّ
َآ َأاَن۠ ُقْل ِإمنَّ
ْليَػْعَمْل فػَ إِلٌّٰو وِّٰحٌد ۖ َفَمن َكاَف يَػْرُجوا  ِلَقآَء رَبِِّوۦ 
ا  ِلًحا َواَل ُيْشرِْؾ ِبِعَباَدِة رَبِِّوۦٓ َأَحًدۢ َعَماًل صّٰ
(ٔٔ0) 
َكاَف 
 يَػْرُجوا  








 استعمال حروف العطف يف سورة الكهف  الثاين : الفصل
ِف ىذا الفصل تعرض الكاتبة استعماؿ وإعراب حروؼ العطف ِف سورة 
 الكهف فيما َييت : 
َب اْلَكْهفِ  .ٔ   (ٜ) َكانُػْوا ِمْن اّٰيِّٰتَنا َعَجًبا  الرَِّقْيمِ وَ  َحِسْبَت اَفَّ َاْصحّٰ
 قيبا.ترتيبا، وال تع الواو : حرؼ العطف تفيد معىن مطلق إتمع، فال تفيد
ّٰٓ أَبْػُلَغ ََمَْمَع اْلَبْحرَْيِن  .ٕ  (0ٙأَْمِضَى ُحُقًبا) َأوْ َوِإْذ قَاَؿ ُموَسىّٰ لَِفَتىُّٰو ََل أَبْػرَُح َحىتَّ
 لالَبحةخرؼ العطف تفيد معىن أو : 
 )ٔٙ(اَتَََّذ َسِبيَلوُۥ ِِف اْلَبْحِر َسَرًَب فَ مَّا بَػَلَغا ََمَْمَع بَػْيِنِهَما َنِسَيا ُحوتَػُهَما فَػلَ  .ٖ
 الفاء : حرؼ العطف تفيد معىن للرتتيب والتعقيب
ُهْم لِنَػْعَلَم َايُّ اْٖتِْزبَػْْيِ  ( ُثَّ َٔٔفَضرَبْػَنا َعلّٰٓى اَّٰذاِِنِْم ِِف اْلَكْهِف ِسِنْْيَ َعَدًدۙا)  .ٗ بَػَعثْػنػّٰ
ى ِلَما لَِبثُػوْٓا اََمًدا)  (َٕٔاْحصّٰ
 العطف تفيد معىن للرتتيب والرتاخىحرؼ ث: 
ُم مَّْوِعٌد لَّن  َبلَورَبَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّْْتَِة ۖ َلْو يُػَؤاِخُذُىم ِبَا َكَسُبوا  َلَعجََّل ََلُُم اْلَعَذاَب ۚ  .٘ َلَّ
ُدوا  ِمن ُدونِِوۦ َمْوِئاًل)  (ُٛ٘يَِ
 بل: حرؼ العطف تفيد معىن العدؿ عن شيء إَل آخر
 )0ٚ (ُأْحِدَث َلَك ِمْنُو ذِْكرًا َحىتَّّٰٓ اَل َتْسػََْٔلىِن َعن َشْىٍء فَ اتػَّبَػْعَتىِن  قَاَؿ فَِإفِ  .ٙ









اع  الفصل ارادت الماتبة ان تقدم اخلالصات حيث اهن اقي ىذ ا تالح  لل و
 الرسالة، وون أىم اخلالصات ادلقصادة فهي :  وهمة وتعلقة هبذه
 اخلالصةالفصل األول : 
بعد أن حبثنا سارة المهف ون حروف العطف حبثا واجزا, ففئ ىذا  
 إبستخراج عدة نتائج ون ذلك البحث وىي:الصدد وصلنا إيل اخلالصة 
ف العطف.لما و حر يتاسط بينو وبني وتباعو حرف ون  العطف ىا اتب  .1
 عرفت الماتبة إن للعطف قسمني، ويدور ىذا قسم إىل ناع البيان ونسق.
بعد أن حبثت الباحثة سارة المهف ون حروف العطف, وجدت الباحثة  .2
 وتناعةحروف ية تتضمن فيها حرف العطف علي آ 55
 احاتاإلقت الفصل الثاين : 
قد إستفدان يف البحاث السابقة أمهية  الدراسة النحاية, فباإلعافة إيل  
 ذلك نقدم عدة تاصيات وإرشادات ساف يستفاد ونها, مما أييت:
ا جهدىم يف حف  وادة علم  .1 نرجا ون ادلدرسني و ادلدرسات أن يبذل
 النحا.
نرجا ون طلبة اجلاوعة اإلسالوية احلماوية مبماسر عاوة وطلبة قسم اللغة  .2
نحاية خاصة أن يزيد اتقان العلام ادلتعلقة ابلدراسات الالعربية وأداهبا 




نرجا ون رئيس اجلاوعة اإلسالوية احلماوية مبماسر أن يزيد المتب النحاية  .3
 .مبادة النحا متب الرسالة ادلتعلقةيف ادلمتبة لي يسهل لنا أن ن
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